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─  実践から見える課題とこれからの展望  ─
Re-creation of Periods for Integrated Study I 








































































前述の通り，総合的学習は，1996（平成 8）年 7 月の中央教育審議会第一次答申において創設が
提言され，小中学校では 2002（平成 14）年度から，高校では 2003（平成 15）年度から実施され
ている。
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